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.. 
STATE O F MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
... .. ..... .So,,it.n .. PQ.:r.t .l.@q . .. . , Maine 
Date ..... June .. 26., ... 1 .9..40 .... .... . .. ....... .. 
Name ... .. Franci.sisc.z. ... Ro.sinski. ........ ........ ......... .... .. .......... . .. . 
. .. ······· · ......... .. .. ........... .. . 
Street Address .... ... Thadeus ... S .tr.ee t .... .. .. .. .......... ....... ..... .. .............. .. ................... .... ............. .. . .......... . . 
City or Town ........ sou.t h . P.o.r.-t1and. :,···Ma.ine ....................... .. .... .... ......... .. .. .. .. ................ .. .... ....... .... . 
How long in United States .... . . ::£.6 .. y.ea r.s .. .. .... . .. . ...... .. .......... .. How long in Maine ... 2.6 ... year.s .. ...... . 
Born in ..... .. . Po.lan d ... (. .. p ar.t ... of .. Russia .. ) .... .. ...... ............ Date of birth ... . Dec ... 3 .. 1 885 .. .......... . 
V 
If married, how many children . ..... Two ... .. ....................... .... ........ ... O ccupation ... Labore.r ... . ( .... p ar.t .. .. time ) 
Various loc a tions 
Name of employer... ........ ... .. .. .. .. .. . . .. . .. .. .... ... .... ..... . .. .. .... . .... . ......... .. ... ............ ....... ... ... . ... ... ..... .. .. ....... . (Present o r last) 
va rious 
Address of employer ......... ..... ...... . .......... ... ... .. ..... . ..... .. .. ............ .... .... ............ ... ......... ....... . ... ....... .... .... ........... ... ... ... . 
English .. ... ..... .. ........ ..... ... .. .. ..... Speak .... .J..J.t.tl.~ ...... .. .. . ... Read .. ... 11. 9 ..... .. ..... .. .......... Write ... JJO ... ..... ... . .. .. .... .. . 
Other languages ...... J3P.~.9,;k; .. , .... r.~.?-.<l .. !i\P.9o ... w.:r.l :t.~ .... P.o.li. .!? . .P ............. ... .... .. .. ...... .. .......... .. ..... ... .. .. .. ... ... . . 
Have you made application for citizenship? .... .. . .N.O .•.... 
.. .... .......... .. ..... ..... ..... .............. .... ....... ............. .................. . 
Have you ever had military service? ........... N.O ... ... .. .. ........... ........ .... ..... .................. .... ...... .. ........ .. .. .. .. .......... ... ...... ... . 
If so, where? ... ...... .... ........... .... .. ....... ...... ... ........ .. .... .... .. ... .... When?. ........ ........ .......... ... ... .. .. ....... ............. ........ .......... ... . 
W;tnes,~ .~n:tu,, . ~~::::.:t:cf;~·sif ~ -;/~ ·, 
Osca r I . Emer s on 
ASSESSORS DEPAPffMENT 
MUNIC I PAL SUJL.DING 
S O. P O P T LA ',ID MAINS: 
RECEIVED A. G. 0, J J N 2 71940 
